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Hubungan Antara Pola Pemberian Makanan Dengan Kejadian Diare Bayi 




Latar belakang : ASI merupakan makanan terbaik yang memenuhi standar 
tertinggi dengan kandungan gizi yang tepat dan aman, sehingga dapat 
memberikan perlindungan pada tubuh bayi. Dianjurkan pemberian full ASI 
sampai 6 bulan. Namun sebagian ibu-ibu sudah memberikan ASI parsial sebelum 
usia 6 bulan, sehingga timbul berbagai penyakit pada bayi seperti diare. 
Tujuan : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pola 
pemberian makanan dengan kejadian diare bayi usia 0-6 bulan di Rumah Sakit 
PKU Muhammadiyah Surakarta. 
Metode : Penelitian  ini  merupakan  penelitian  observasional  analitik dengan  
pendekatan crossectional. Penelitian menggunakan data primer dan skunder. 
Subyek  penelitian  adalah  seluruh  bayi  yang berusia 0-6 bulan di Rumah Sakit 
PKU Muhammadiyah Surakarta dengan menggunakan purposive sampling.  
Subyek  akan  diklasifikasikan  menjadi  kelompok yang  mendapat Full ASI dan  
ASI Parsial. Kemudian data dianalisis menggunakan uji statistik Chi Square.  
Hasil :  Subyek  penelitian  berjumlah  60  bayi  yang  terdiri  atas  30  bayi  
mendapatkan Full ASI yang terdiri dari 5 (16,7%) bayi mengalami diare dan 25 
(83,3%) bayi tidak mengalami diare sedangkan 30 bayi yang mendapatkan ASI 
Parsial terdiri  dari  22 (73,3%)  bayi  mengalami  diare  dan 8 (26,7%)  bayi  tidak  
mengalami  diare. Hasil signifikansi chi squere menghasilkan p <0,001 (p<0,05)  
yang  berarti signifikan atau bermakna secara statistik.  
Kesimpulan : Terdapat hubungan  yang  signifikan  antara  pola pemberian 
makanan dengan kejadian diare bayi usia 0-6 bulan. 
 













The Relationship Between Feeding Pattern and The Incidente of Diarrhea 
among infants age 0-6 months at PKU Muhammadiyah Hospital Surakarta 
 
 
Background : Breastfeeding is the best food, hingest standard with appropriate 
and safe nutritional content, also give physical protection to infant. It is 
recomendit full breastfeeding until 6 months. However, the mothers almost have 
been given partial breastfeeding before age 6 month. The farious illness is coming 
up such as diarrhea. 
Objective : The objective of the study was to identify relationship between 
feeding pattern and diarrhea among infants age 0-6 months at PKU 
Muhammadiyah Hospital, Surakarta. 
Method : This was an analytic observational study with  cross  sectional 
approach. The study used primary data and secondary data. Subjects  were  all  
infants  aged  0-6  months  in PKU Muhammadiyah Hospital, using purposive 
sampling. Subjects  will  be classified  into  group  that  had full breastfeeding  
and  partial breastfeeding. Data were analyzed using with Chi square test. 
Result : The  subjects  consisted  of  60  infants.  30  infants  that  received  full 
breastfeeding consists of 5 (16,7%) infants with diarrhea and 25 (83,3%) infants 
did not experience diarrhea, while 30 infants that received partial breastfeeding is 
composed of 22 (73,3%) infants suffering from diarrhea and 8 (26,7%) infants did 
not experience diarrhea. Significant result is p<0.001 (0,05) which  is  significant  
or meaningful.   
Conclusion : There is a significant relationship between feeding pattern and the 
incidence of diarrhea in  infants  aged  0-6  months. 
 
Keywords : Feeding pattern, diarrhea in  infants  aged  0-6  months. 
 
